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他们因彼此所 操 方 言 不
同
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, 一 是因为在上述地区新建 了大规模
的综合 商 业 中心
,
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因而只能 在 华 人 企



















































































































“出口 ” 增加 了
,
而从该 网 络 以 外 的
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年来还出现了以下两个引人注 目 的 发 展 动
向
:











































































































































































































































































































































































































































































































































































































t r a n s a e t i o n s











































































华人社会将会 既 保 持 华人 自身的
各种特性
,
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( 1 )据法国有关部门正 式公布的统计数 字
,
法 国 外 来 移民中人 口最多的 前七 个族 群依
次为
:
葡 芍牙 ( 6通9 71 4人 )
,
阿 尔 及利 亚















毛、和土耳其 ( 197 连此人 )
。
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台湾《华侨经济年鉴》 ( 1992年版 )的统计认
为
,
全法国华人企业总计达 1
.
1万家以上
,
其
中仅中餐馆就达 1万家
。
(
5
) 必须说明的是
,
在越南
、
老挝和柬 埔 寨
籍的 已就业人口 中
,
虽然并非都是华裔
,
但如
前所述
,
华裔大约占其中的70 肠一80 肠
,
因而
该统计有一定的可参考性
。
